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lie, tI>e unden1coed, cerc1-
r:r that t.h11 11. true and
correct report or orric1al
tractor telt 110. k22.
Draw-
bar Belt
1. Sea level (ca1elllated)
~ borsapover (bued Ol:l.
(dJ P. &Dd 2'9.92" Ha.J
3. Seventy-rh... per cent or
c:a1eU.lated~ drawbar
horsepower al:lIl. dsl>ty.rift!
per cent ot calClllated EaIt1.
_ belt hor1lepgwer (rOnDerly
ASA1!: and SAl ratlnp)
1\lEL, on. aD4 '1'DlE Fu!!1; c..ollne. oc1._
71 (oc:~ n.tina taken {rca aU '''*PlIlI¥'.
t)'plcal a.peeUon data); velaht per ltJ.loo
6.127 lb. CU: SAE)O: to _tor 1.996 pl;
dTa1ned rn. .etar 1./069 gal. Tot.&l t1.e .etar
.... operat.ri 113 !In.
SPBCI7ICA:rIc.s '1'Jpe tric)'C.le; Serial 10.
~1; Dr1~ enclosed sellZ. Tread. W1dth: Rear
56- to 6'--; Front 8-, _'bee! Ba... 86-, Ib'-
dT.ultc: Litt C<mt.ral DDt. anU.able. Ad'NM.lsed
apndll, • (c:aleuh.ted at. 1500 ro-l; Ftnt
2.5; Sec:0a4 ].6; 'fhird 5.0; Fourth 10.0; Re·
.........'" ].2. Belt PIl.1.le,., D11II:I 8-; P.ee 6 1/2-,
RPM 11150; Belt Sped 3037 fla. Clutch: MaU
Bars' Beck; '!')"pe dn' 41e<:; Operated. 'II)' toot
pe4al. Seat pnaaed .~l. BTu",.: Ma.lue
Whconll1n Allle; Type external and. internal
lhoe; Location dit't",reutlal Bhatt' Gear Re-
ducttoo (brllke dru:o. to ....a.r .e1) 5.100:1;
Operated'll)' toot peda.h; Locked 'liT latch on
tractor fra=e; Equa.lhaUoD no~ (bulu" IIl8.Y be
locked tosether).
EJiGDfE Mel<e LeRol; Ser1al !fo. 25X4256, 'I'nle
4 cyl1n.car vertical; Rt!ad I) MountiIl& crank.
Iha1't lell(lth"he) Lubrication pre..ure; Bort
and. Stroke 33/10" z k~) Rat.ed RPM 1800, Cea_
pre.. ton Ratio 5.":1. Port Di_ter Valvel:
Inlet 1 3/8~; Ezhauat 1 3/8". Governor: Make
LeP.oi) 'I'nle centrit'Up.l, T&r1&ble lpeed. Carbu_
... tor: Mate Zen.1 \h; Mcldfo:l 62AJ9. She 1 ~. Dll·
tributor lID4 Coll Delco-J'leD;r. Batte,..,. hide 6
YOlt.. Air Cle-.er: Make 1Jn1ted; '!')'pI! 011
" ..bed w1rt ICree'll. \/lth precl.e__r. OU Pilter:
Make PIIrol.ator) 'tJpe replaceeble cartrid&'e.
COOUIl& -.11_ ~rature eontrQ1: !be_tat.
REPAIRS JJID ADJUS'DlPTS TranaJ.II1Q1l leaked
011 at ah1n leYer ~t. A VI!1.ded Joint on
-rt1.er c_ 1_ durlD,g orelt G.
2. Ob.erved aaDaIzI· bone_
po....r (telta B .. pJ
RDlARICS All ten. nl111ta wen detemJ.De.d
rrca Q1;tened data and \/ltbollt allOVaDl;U, 14·
,UtiOG&, or deductioaa. 'h.ta B IUlId P wen aadI!
\/lUi carbllretor IIet ror 10010~ belt
Ilorsep:)\/I!r and data rrc. thue te.u lien u.ri
ill. de'terll1D.1.n1; the bor1lepower to be d....uo..d
in telt. D and. D, ....pect1vely. Ten.• C, D, E,
G, It, J and. It vere aade ..1th lID operatiIll;
..tt1Jle: ot the carburetor (eelected by the
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